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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que ios Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
•ste B O L E T I N , dispondrán que se 
aje un e-jemplar en el sitio de costum-
sre, donde permanecerá hasta el reci-
jo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
isrvar los B O L E T I N E S coleccionados 
ardenadamente, para su encuaderna-
:tón. que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S DIAS 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial, 
(Palacio provincial): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre, 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y luz-
gados municipales 30 pesetas año, 18 semes-
tre. Edictos dé Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas clases, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de Juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 





jefatura de Obras púb l i cas de la pro-
vincia de León.—Anuncio. 
Adminis t ración de Propiedades del 
Estado y con t r ibuc ión terr i tor ial 
de esta provincia de León.-CircuZar. 
Diputación provincial de León.— 
Anunciando el precio de los sumi-





Gobierna civil de la proflncla de León 
INSPECCIÓN PROVINCIAL VETERINARIA 
CIRCULAR NUM. 29 
Habiéndose presentado la epizoo-
tia de carbunco s in tomát ico en el 
ganado existente en el t é r m i n o mu-
nicipal de Garfín (Ayuntamiento de 
^radefes), en cumplimiento de lo 
Prevenido en'el art, 12 del vigente 
Reglamento de Epizootias de 26 de 
Septiembre de 1933 (Gaceta del 3 de 
Octubre), se declara oficialmente d i -
cha enfermedad. 
Los animales atacados se encuen-
tran en Garfin, seña lándose como 
zona sospechosa una faja de 200 me-
tros de anchura, rodeando el per í -
metro de todo el t é r m i n o privativo 
de Garfín, como zona infecta todos 
los terrenos del pueblo de Garfín y 
y zona de i n m u n i z a c i ó n el mismo. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias, y las que deben ponerse en 
prác t ica , las consignadas en el capí -
tulo X V I I del vigente Reglamento 
de Epizootias. 
León, 16 de Agosto de 1937^(Segun-
do Año Triunfal) . 
E l Gobernador 
Carlos Rodríguez de Rivera 
Comisaría de Investigación y Vigilancia 
de León 
Interésase de las Autoridades y 
Agentes de la Autoridad dependien-
tes de la mía , la busca del menor 
Antonio López de Prado, de 10 a ñ o s 
de edad, hijo de David López Meri-
no, con domici l io en esta capital. 
Hospicio, 15, cuyas señas personales 
son: estatura regular, pelo cas taño; 
viste p a n t a l ó n corto azul y blusa de 
Falange, con correaje y zapatos ne-
gros, que desaparec ió de su domic i -
l io el día 15 sin que se tenga noticia 
de él, y de ser habido lo reintegren a 
su domici l io . 
León, 16 de Agosto de 1937.—(Se-
gundo Año Triunfal ) , 
E l Gobernador ciyil, 
Carlos Rodríguez de Rivera 
Plato Unico y D í a s s in postre 
E l p r ó x i m o viernes, día 20, es el 
d ía seña lado para hacer en toda esta 
provincia la cobranza del Plato U n i -
co y Días sin postre, pertenecientes a 
la segunda quincena del mes. Los 
Alcaldes respectivos serán responsa-
bles de las negligencias que se ad-
viertan, tanto de no aumentar la re-
c a u d a c i ó n en la p r o p o r c i ó n que au-
mentaron los d ías por d ispos ic ión 
del Gobierno General del Estado, 
como de cualquier otra negligencia. 
Adver t i r án igualmente a los Presi-
dentes de los pueblos que procuren 
la m á s estricta equidad, para que na-
die con razón pueda quejarse de que 
existen preferencias y excepciones 
de personas en esto, en ía inteligen-
cia de que seré riguroso en el castigo 
de las faltas que en tal sentido se de-
muestren. 
Se recuerda igualmente a los A l -
caldes que el día 20 termina el plazo 
para que ingresen las cantidades re-
caudadas en las Alca ld ías de las ca-
bezas de partido y que éstas lo han 
de hacer antes del día 25, cuanto an-
tes mejor. 
En la ciudad se es tablecerán los 
puestos como en el primer viernes 
de este mes, para que acudan a abo-
nar la segunda quincena los que pre-
fieren este modo de pago al abono 
mensual, y con m á s razón los que se 
descuidaron en la primera y no lo 
hicieron. Estos han de abonar las 
dos, el día 20. Pueden t a m b i é n pedir 
la tarjeta de abono mensual. Estas 
han comenzado ya a distribuirse a 
domici l io , pero como han sido mu-
chas las pedidas aun t a r d a r á n unos 
d ías en terminar de repartirse, no 
obstante la diligencia que están po-
niendo en ello las benemér i t a s seño-
ritas que las preparan. 
León, 18 de Agosto de 1937.—(Se-
gundo Año Tr iun |a l ) . 
E l Gobernador civil, 
Carlos Rodríguez de Rivera 
Admlnislraciún de Propiedades 
del Eslado y Conlrlliuclón Territorial 
de la provincia de León 
C I R C U L A R 
Impuesto del 10 por 100 de pesas y 
medidas y 20 por 100 de propios 
Habiendo observado esta Adminis-
t r ac ión que a pesar de las Circulares 
que pe r iód icamen te publica en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, 
recordando a los Ayuntamientos de 
la misma la obl igación que tienen 
de remit i r trimestralmente las certi-
ficaciones arriba indicadas, hay al-
gunos que todavía no han remitido 
las correspondientes al primer t r i -
mestre, y otros Jas del primero y se-
gundo, se hace saber por la presente, 
que si en el plazo de cinco d ías no 
remiten las mencionadas certifica-
ciones, se les i m p o n d r á la multa de 
10 a 25 pesetas por cada concepto, 
con la que desde luego quedan con-
minados, sin perjuicio de enviar un 
comisionado p tan tón con las dietas 
reglamentarias y gastos de locomo-
ción que se les ocasione. 
Relac ión de los Ayuntamientos 
que se encuentran en descubierto, 
con expresión de los conceptos y 
trimestres: 
10 por 100 de pesas y medidas 
Valdesamario, primer trimestre. 
2 0 por 100 de propios 
Algadefe, 2.° trimestre. 
Ambos conceptos 
Bustillo del P á r a m o , 1.° y 2.° t r i -
mestres. 
Benavides, 2.° í dem. 
Berlanga del Bierzo, 2.° idem. 
Cacabelos, 1.° idem. 
Camponaraya, 2.° idem. 
Carrocera, 1° idetn. 
Castrillo de Cabrera, 2.° idem. 
Castrotierra, 2.° idem. 
Cimánes de la Vega, 2.° idem. 
Escobar de Campos, 1.° y 2.° idem. 
La Bañeza, 1,° y 2.° idem. 
La Vecilla, 2.° idem. 
Luci l lo , 2.° idem. 
Magaz de Cepeda, 1.° idem. 
Maraña , 2.0 idem. 
Oencia, 1.° idem. 
Onzonilla, 1.° idem. 
Peranzanes, 1.° idem. 
Pobladura ele Pelayo García, 1.° id . 
Posada de Valdeón, 1.° y 2.° idem. 
Puebla de L i l l o 1.° y 2.° idem. 
Quintana del Castillo, 1.° idem. 
Quintana del Marco, 1.° y 2.° idem. 
Reyero, 2.° idem. 
Rio'seco de Tapia, 2.° idem. 
San Emil iano, 2.° idem. 
San Pedro Bercianos, 2.° idem. 
Santa Colomba Curueño , 2.° idem. 
Santa Cristina de Valmadrigal, 
l ,0 idem. 
Santa María del P á r a m o , 2.° idem. 
Santas Martas, 2.° ídem. 
Sobrado, 2.° idem. 
Toreno, 2.° idem. 
Trabadelo, 2.° idem. 
Urdíales del P á r a m o , 2.° idem. 
Valdepdlo, 2.° idem. 
Valderrey, 1.° idem. 
Val de San Lorenzo, 2.° idem. 
Valdeteja, 1.° y 2.° idem. 
Vallecillo,2.0 idem. 
Vega de Infanzones, 1.° y 2.° idem. 
Vega de Valcarce, 2.° idem. 
Vegarienza, 2.° idem. 
Vil lagatón, 1.° idem. 
Villahornate, 2.° ídem. 
Vi l lamej i l , 2.° idem. 
Vi l l amontán , 1.° y 2.° idem. 
Vil lamorat ie l , 2.° idem. 
Villazala, 2.° idem. 
León, 11 de Agosto de 1937 (Segun-
do Año Triunto).— E l Administra-
dor, Fél ix Diez Canseco. 
Dlpatación pronncial de León 
SECRETARÍA 
Suministros.—Mes de Julio de 1937 
PRECIOS que la Comis ión provincial 
y el Sr. Representante del excelen-
tísimo Sr. Gobernador c iv i l han 
lijado para el abono de los artícu, 
los de suministros militares q^g 
hayan sido facilitados por los p u ^ 
blos durante el precitado mes. 
Artículos de suministros, con reducción 
al sistema métrico, en su equivalencia 
en raciones 
Pts. Ct8. 
Ración de pan de 63 deca-
gramos *. 0 41 
Ración de cebada de 4 k i l o -
gramos 1 68 
Ración de centeno de 4 k i l o -
gramos. 1 57 
Ración de ma íz de 4 kilogra-
mos 1 81 
Ración de hierba de 12.800 
kilogramos. . . . . . 1 54 
Ración de paja corta de 6 
kilogramos. . . . . . 0 56 
L i t ro de petróleo 1 20 
Quintal mét r ico de c a r b ó n 
mineral. . . . . . . . 7 36 
Quintal mét r ico de leña. . 3 08 
Li t ro de vino 0 57 
Quintal mét r ico de c a r b ó n 
vegetal. . 19 52 
Los cuales se hacen púb l icos por 
medio de este per iódico oficial para 
que los pueblos interesados arreglen 
a los mismos sus respectivas relacio-
nes, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el ar t ículo 4.° de la Real 
orden-circular de 15 de Septiembre 
de 1848, la de 22 de Marzo de 1850, la 
de 20 de Junio de 1898, la de 3 de-
Agosto de 1907 y la de 15 de Julio de 
1924 y demás disposiciones posterio-
res vigentes. 
León, 11 de Julio de 1937.—(Se-
gundo Año Triunfal) .—El Presiden-
te, Raimundo R. del Valle.—El Secre-
tario, José Peláez. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Rogamos a la viuda de D. José Ra-
m ó n Regueiro, Practicante que fué 
de La Ercina, se presente con la do-
cu men tac ió n acreditativa de ser su 
viuda, en el Colegio Oficial de Prac-
ticantes dé León, calle de Gumersin-
do Azcárate , 3, para asuntos de grau 
interés, se pe r sona rá en el plazo de 
15 días, pues transcurridos los cua-
les no t endrá derecho a reclamación 
alguna. 
León, 18 de Agosto de 1937.—(Se-
gundo Año Triunfal) . —El Presiden-
te, M. Moreno. 
N ú m . 313.-7,50 ptas. 
3 
Diputación Provincial de León 
COMISIÓN GESTORA.-Arbitrios 
Cuotas que por el a r tú t r io establecido por esta P i p u t a c i ó n sobre p r o d u c c i ó n de fuerza h id ráu l i ca , corres-
ponden satisfacer por el año de 1937, a las personas que a c o n t i n u a c i ó n se relacionan y que se publica en el BO-
LETÍN OFICIAL en cumplimiento de lo dispuesto en el a r t í cu lo 3.° de la Ordenanza aprobada al efecto, haciendo 
saber a los interesados que deben ingresar las cantidades seña ladas durante un plazo que e m p e z a r á el día 1.° de 
Agosto y t e r m i n a r á en igual fecha del mes de Noviembre p róx imo; advirtiendo que trancurrida esta ú l t ima fe-
cha, se p rocederá contra los morosos en la forma que determina el a r t ícu lo L0 de la citada Ordenanza, o sea 
por la vía de apremio, según lo dispuesto en el vigente Estatuto de r e c a u d a c i ó n . 
P U E B L O 
A S T O R G A 
Hospital de O r b i g o . . . . . 
Idem . . . . . . . 
Idem... . . . . . 
Carrizo 
Idem... v • 
Quiñones . . . . . . 
Vilianueva.. 






Idem . . . 
V i l o r i a . . . . . . . . 
Veguellina.. . . . 
Zacos. . . 
Porqueros . . . . 
Sardonedo . . . . . . . . . . . 
Santa Marina . 
Idem . 
Vi l lavante . . 
I d e m . . . . . 
Santa M a r i n a . . . . . . 
Val de San L o r e n z o . . , . . 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem M . 
I d e m . . . . . . . . 
Idem . . . 
Idem 
Fon l o r i a . . . . » 
Quintana de F o n . . . 
Fontoria 
Idem. . . . . 
Sueros.. . . . 
Armellada 
Gavilanes . . 














San R o m á n 
Cela 
A Y U N T A M I E N T O 









































I d e m . . . 








Luc i l lo 
Idem 
Llamas de la Ribera 
San Justo. 
N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
Manuel Ureña D e l á s . . . . 
Angel García Blanco 
Hijos de Lorenzana. . . . . 
Emi l io A B a r d ó n . . . . . . . 
Francisco Llamas 
T o m á s Alonso Ca r ro . . . 
M ^ í a Rodr íguez Ares. . . 
T o m á s Alonso Ca r ro . . . 
Indalecio Mar t ínez . 
Nistal y C o m p a ñ í a 




Victoriano Mart ínez 
Fernando G a r c í a . . . . . . 
Felipe García 
Daniel García . 
Pedro Abia 
Guillermo B a r r a l l o . . . . . 
Lucas Rueda. 
Vicente Villadangos 
Blas V e g a . . . . . . . . . . 
Enrique Alvarez 








Vda. de Pedro González. 
Juliana de Abajo 
Inocencio de Abajo. 
Pedro Cabezas— 
T o m á s Alonso Carro . . . 
Miguel Capel lán . 
Salustiano Alvarez. .>... 
José Marcos 
José Diéguez. 
Adr ián Silva. 
Cooperativa E léc t r i ca . . . 
Lorenzo G o n z á l e z . . . . . . 
Felipe García 
T o m á s García 
Miguel A l o n s o . . . . . . . . . 
Francisco Redondo 
Juan Ferrer 
Antonio Nistal '. 
Pablo Mart ínez . 
E m i l i o Mart ínez . . 
José García Conejo 

























































P U E B L O 




Nistal . . . . 
I d e m . . . . . 
Idem 
San Justo 
Vi l l a rejo . 
L A B A N E Z A 


















I d e m . . . . 
Veguellina de F o n d o . . . . 
Vi l lamediana. 
Idem , . . 
Huergas 
Acebes 
San Pelayo . , 
Huergas de F r a i l e s . . . . . . 
Castrocontrigo. 
La B a ñ e z a . 
Idem 
San Esteban de Nogales. 
Idem 
I d e m . . . . . 
Vetil la 
Rivas 
L A V E C I L L A 
B o ñ a r , 
L i l l o 




F e l m í n 
Canseco 
Piedrafita 
Cá rmenes . , 
Pontedo 




P a r d a v é 
Robles 
Ambasaguas 
L u g á n 
La Mata" de C u r u e ñ o . . . . 
Barrio de Nuestra Señora 
Barri l los 










Cebrones del Río 
Quintana del Marco 
Idem 
I d e m . . . . . 
San Cris tóbal 






I d e m . . , 

















San Esteban de Nogales. 
Idem 
Idem 
Castrillo de la Valduerna 
Palacios de la Valduerna 
Boña r 














Matallana . . . . . . . . . . 
Idem 
Sta. Colomba de C u r u e ñ o 
Vegaquemada 
Sta. Colomba de C u r u e ñ o 
Idem 
Idem ; . . 
N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
Lorenzo F e r n á n d e z 
Angel García Cordero . . . 
Emi l ia Rodríguez 
Fél ix Vega 
Juan Morán 
Antonio Cuervo García . 
Juan Fuertes 
S imón del Río 
Vicente Seco F e r n á n d e z , 
Bernardo Can tón 
Manuel Rubio 
Andrés Pérez García 
Mariano Rubio Méndez 
Miguel Miguélez 
Máximo Fuertes. 
Matías Miguélez . . . 
Manuel González 
Marcela Montiel . . . , 
Mariano Castedo.. . 
José y Blas San Mar t ín 
Diego Rebollo 
José Mar t ínez . • 
Cecilio de la Fuente 
Manuel Alfayate . 
Paciano Nistal 
T o m á s Castro 
Simona Pérez 
Baltasar García . . 
Segismundo del Riego. . . . . 
Marcelino F e r n á n d e z 
Miguel Casado . . . . . . . . . . . 
Luis Franco . . . . 




César Moro Ferrero 
Daniel González 
Severino del Río 
Angel Escudero. . . . . . . . . . 
Gaspar García 
Eléct r ica Val de San Lorenzo 
T o m á s del Riego 
Hros. de Carmen Mar t ínez . 
Los mismos i 
Antonio Grandoso 
Juan García . . ., . . . . 
Micaela A c c e d o > 
Hidroeléct r ica San Antonio 
Leopoldo López 
Cooperativa Eléc t r ica 
Idem 
Idem . . . . 
Idem 
Isidoro Ramos , , , 
Angel García García 
José Gutiérrez 
Vda. de José Radiola 
Vda. de Pedro F e r n á n d e z 
Ambrosio García 
León Industr ial 
Idem 
P lác ido F e r n á n d e z 
Florentino Rodríguez . . . 
Pedro F e r n á n d e z 























L E O N 























Trobajo del Camino, 
San Andrés 
Villabalter 
Idem • • • 
San Andrés 
















A Y U N T A M I E N T O 
Sta. Colomba de Curueño 
Idem • • 
Idem • • 











La Pola de C o r d ó n 





Vegacervera . . ; , . 
Rodiezmo 
Id 
ega de Infanzones. 








Cimanes del Tejar 







Idem. . . 
Idem 
Idem, 
Mansilla, de las Muías.. , 
Idem 
Idem 









Vegas del Condado 





Idem. . . 
Vi l la tur ie l 
Idem 
Onzonilla • . . 
Idem 
Idem • •. 
Idem. •• • 
Vega de Infanzones 
Idem 
M O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
Angel Urdía les . • • 
Aqui l ino Valbuena.. 
Daniel Urdía les 
Ricardo González , . . . . . . . 
Cooperativa Eléctr ica 




Victoriano López . . . . . 
Casimiro Bayon 
Vda. de Melquíades Revuelta.. 
Getrudis Rodríguez. 
Herederos de Vicente L ó p e z . , . 
Hidroeléct r ica Legionese. . . . . 
J. Crespo y Hermanos 
Vda de Agustín S u á r e z , . . . 
Propios Molino Benllero . 
Paulino González 
Jesús García 




Félix F e r n á n d e z . . . . . . . . 
Santiago Alfageme Hi jo . 
Gabriel Diez . . . 
Matías Alvarez 
Manuel González 





Manuel T a s c ó n . 
Eugenio de la Riva 
Lino Pob lac ión 
Aman Corral ; 
Samuel Rodríguez 
Francisco López , 
Pr imi t ivo Navares... . . . 
Eugenio Salán 
E l mismo. , . • 
Octavio Carballo 
Eduardo Recas 
J o a q u í n Alvarez , 
Herederos de Alonso Mart ínez , 
José F. Sánchez Chicarro 
Raimundo Oblanca 
«Obra Pía de Azad inos» . 
Valent ín y Agustina V e l i l l a . . . . 
Luis Aparicio 
Asunción S. Chicarro 
Gregorio Méndez 
Fernando Ferreras 
Asunc ión S. Chicarro 
José Robles 
Hidroeléctr ica del Porma 

















































































P U E B L O 
Grulleros. . . . • 
Idem 
Vi l l a verde 







Valle de Mansilla 
Idem 
Vil laqui lambre 
Idem >. 
León 
Cuadros . . . . . 
Idem 
MURIAS DE PAREDES 
Barrios de Luna 





Quintani l la . 
San Félix de Arce 
La Vega de los Viejos 
Castro 
La Veli l la .' , . . . 
Salce. . . . . . . . . . . 
Arienza 
Guisatecha . 
La Majúa . . 
Villafeliz 
Idem . . . 




Ríolago . . . . : . . . . . . . 
T r u é b a n o 
Ríolago . . . . . . . . . . . . . . 
San t ibáñez 
Santa María 
Vi l larrodr igo , 
Vegarienza 
E l C a s t i l l o . . . . . 
Cirujales 
Vegarienza 
Palacios del Sil 
V i l l a b a n d í n . -





L á n c a r a 
P a l a d í n 
Idem 
Las O m a ñ a s 
Idem 
Mataluengo 
Santiago de M o l i n i l l o . . 
San Mar t ín . 
PONFERRADA 
A Y U N T A M I E N T O 
Vega de Infanzones 
Idem 















Los Barrios de Luna . . 
Idem 



























Idem. . . . . . 
Idem 
Palacios del S i l . . . . . . . 
Mur ías de Paredes . . . . 
Idem 
Vegarienza . . . .' 
Idem. . 
Vi l l ab l ino 
Idem 
L á n c a r a . 







Bembibre . . . . 
Castropodame 
N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
José Llamazares 
Florencio Santos . 
Dionisio Pozo 




Norberto Arévalo . . . 
J e r ó n i m o Getino 
Orosia R o d r í g u e z . . . . . . . 
Gregorio Llamazares . . . 
Basí l ides Mart ínez 
Manuel Campo 
Jacinto Sánchez Puelles 
José Moratiel 
Victor ino Valcarce . . . . . 
Restituto González 
AÑO 1 9 3 Í 
Pesetas Cts. 
Teodoro F e r n á n d e z . 
José Lorenzana 
Severino García 





Manuel García González . . . 
Bernardo F e r n á n d e z Diez . 
Domingo García 
Leonardo Fuertes 
Inocencio Marqués , 
Emi l io García 
Francisco Alvarez Hidalgo, 
Telipe García 
E l mismo. 
Manuel Alonso 
Leonardo A. Qui rós . . . . . . 
Nemesio Alonso 
José Q u i ñ o n e s 
Balbino Alvarez. 
Mariano G. Lorenzana 
Cooperativa Ríolago , 
Jo sé fjarcía F e i n á n d e z . . . . 




Tadeo Mallo V .*.. 
José Mal lo . 
Herminio Alvarez . . . . . . . . 
Santos Valca rce .Garc ía . . . 
Marcos Rubio y otros 
Clodovéo Alonso 
José Ba rdón 
Valent ín F e r n á n d e z . . . . . . 
Hidroeléc t r ica Prohida . . . 
Manuel F e r n á n d e z 
Juan Diez 










































































P U E B L O 
Villaverde 
¡ylatachana . . . . 
Viloria 




Matarrosa . . . . 
Almagarinos. . . 
ponfe r radá . . . . 
Idem 
Folgoso 
La Ribera . . . . . 
Molinaseca . . . . 
I d e m . . . . . . . , 
Onamio 
P á r a m o del Sil 
San Esteban. . . 
Valdefresno . . . 
San Clemente.. 
Idem. 
R I A N O 
R i a ñ o . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . 
Idem 
La Uña 
Acebedo . . . . . . . . . 
Besande . . . . . . . . . 
Valverde 








Verdiago • • 
Cistierna . . . . . . . . 
Idem 
Sorriba 







San Mar t í n . 











S A H A G U N 
Almanza . . . 
Canalejas . . . 
Cea 
La Riva , 
Mondreganes 





I d e m . . . 
Toreno . . • . 
Idem 
I ^ m 
Igüeña 
Ponfer radá 




I d e m . . . . 
Idem 
P á r a m o del S i l . 
San Esteban de Valdueza 
I d e m . . . . . . . . . . . . ... 
I d e m . . . . . . . . . 
I dem. . . . . . . 
Riaño . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . . 
Idem. . . 
Acebedo 
I d e m . . . . 
Boca de H u é r g a n o 
Idem 




Idem . . . . . . . . 
Crémenes . . . . . . . . . 
Idem. . . . . . . . . . . . . 
Idem. . . . . ..: 
I d e m . . . , 




Oseja de Sajambre 
Pedrosa del Rey 
Oseja de Sajambre 
Posada de Valdeón . . . 
Prioro . 
I d e m . . . . . . . . . 
Renedo de Valdetuéjar 
Reyero . . . . . . 














I d e m . . . 
N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
AÑO 1937 
Pesetas Cts. 
Manuel Pérez y Pérez 
Francisco Castellanos. 
Antonio Blanco 
Juan D. V i d a l . . . . 
Federico Rod iños . . . . , 
Antonio López . . . . 
Tor ib io Gómez. 
Elias Rodríguez 
José Alvarez . . , . . 
Antonio Domingo 
Explotaciones Hidroeléc t r icas del Sil 
Antonio García 
Emi l io Barba. . ; . . . . 





Pedro López . . 
Manuela Pérez . 






Junta Vecinal . 
Paula Cuesta 
E l c o m ú n de vecinos 
Atalo Nicolás González 
Fernando Rodríguez 
Adolfo Rodríguez 
T o m á s Allende 
Admin i s t r ac ión de la Eléct r ica 
T o m á s Allende.. . . . . 
Fidel González 
Constantino Alvarez . . . . . . . 
José Fuertes 
Sánda l io Rodríguez 
E l mismo . 
Arsenio F e r n á n d e z . . 
Ati lano Mart ínez . . . . 
Elétrica de Sajambre 
Segundo Sánchez 
Cooperativa de Soto 
Eléct r ica Molinera V 
Gregorio E s c a n c í a n o 
Angel Diez. 
Juan F e r n á n d e z 
Manuel González 
Hulleras Sabero y Anexas 
Herederos de M . G ó m e z . . . . . . . 




Hidroeléc t r ica San Antonio 
Máximo Suárez 
Domingo Rodrigo. 
Miguel Díaz '. 
Estanislao Balbuena. 
José Alvarez 
Eugenio de Lucas . . 
Aurea y Juan Riego. 







































































Vega del Monasterio. 
Grajal de Campos.. . 




Quintana de Rueda.. 
Vi l l amar t ín 
Idem 
Idem 
Cast roañe . 
Santa María del Rey. 
Vi l l ace rán . 
Canalejas 
Codornillos 
Gallegui l los , . . . 
V A L E N C I A . D O N JUAN 
Cimanes 
Idem 
Campo de Vi l lavidel . 






P a l a n q m n o s . . . . . . . . 
Villacelama 
Villanueva 
V i l l a m a ñ á n 
V I L L A F R A N C A 
Vi l la f ranca . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . . 
Vil labuena. . . 
Carracedelo.. 
Villadepalos. 
V i l l ave rde . . . 
Carracedo.. 









Vega de Valcarce... 
Toral de los Vados. 
A U N T A M I E N T O 




Grajal de Campos 
Joara 
Idem 
La Vega de Almanza 
Valdepolo 
Idem 









Cimanes de la Vega. , . . 
Idem 
Campo de V i l l a v i d e l — 






Villanueva las Manzanas 
Idem 
Idem 
V i l l a m a ñ á n 
Villafranca 
Idem 






I d e m . . . . . . 
Idem. , 
Idem , . . 
Cacabelos.. 
Idem . . . . . . 
Idem 
Idem. 
Idem. , . . 
Fabero 
Sobrado 
Vega de Valcarce. 
Villadecanes.. . . 
N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
Vda. de Lorenzo P o b l a c i ó n . . . . 
Vda. e Hijos de R. F e r n á n d e z . . 
Medardo Rodríguez 
iguel de la Varga 
Lucio Humanes 
María Reyero : 
Prudencio Moría 
Quin l ín Villacorta 





Herederos de Fermina Medina. 








Fro i l án R o m á n . 
Salustiano Barrios 
Angel R o m á n 
Sres. Várela y Temprano 
Mart ín Navarro 
Francesco Huergas 
Hijos de Juan Crespo , — 
Vda. de Nemesio Llórente 
Urbano Villanueva 







Nicanor F. Sant ín 
Juan Mart ínez 
Eumenio Pes t aña . 
José Vega 
Herederos de Serafín F e r n á n d e z , 
Rafael B u r g u e ñ o 
Basilio Vázquez 
Reinaldo Barredo 
Pedro G. Amigo 




Electr if icación del Bierzo 
Aprobada la presente re lac ión en sesión de 30 de Julio de 1937. 
Nota.—Se encarece a los Sres. Alcaldes de los respectivos Ayuntamientos, coloquen edictos en los pueblos 
en donde radica la fuerza h id ráu l i ca , a ñ n de que llegue a conocimiento de los interesados la fecha en que tie-
nen que tienen que abonar las cuotas que les corresponde satisfacer y no incurran en la penalidad que señala 
la Ordenanza. 
León, 3 de Agosto de 1937.-(Segundo Año Triunfal) .—El Presidente, Raimundo R. del Valle.—El Secretario, 
José Peláez. 
